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Pusat Alumni UMS adakan Program Alumni Inspirasiku 
tlB r o·s.~ II 81- . ' . 
KOTA KINABALV: Pusat 
Alumni, Vniversiti Malaysia 
Sabah (VMS) mengadakan 
Program Alumni Inspirasku 
bertempa t di Dewan 
Auditorium Pascasiswazah, 
VMS. 
Ini adalah usaha untuk 
memperkenalkan satu 
kaedah pengurusan yang 
dikenali sebagai Model 
Alumni Inspirasiku (AI 
1.0). 
Selain itu juga programJini 
turut mempertemukan para 
alumni yang berkhidmat di 
VMS dalam suasana yang 
lebili santai agar mereka 
dapat saling mengenali serta 
dapat merancang program 
bersama. 
Naib Canselor dalam 
ucapannya berkata, 
"Keterlibatan alumni dalam 
menyokong dan memberi 
sumbangan kepada sesebuah 
universiti adalah penting bagi 
mengekaldan pembangunan 
sesebuah universiti. 
"Selain .itu, alumni boleh 
menyumbang kepakaran 
MAJLlS perasmian pelancaran Model All.0 dan Temu Mesra Alumni UMS. 
mereka dal{un bidang yang 
berkaitan dengan profesion 
mereka bagi membarigunkan . 
program-program pengajian 
baharu di ·universiti. " 
Turuthadirdalammajlisini 
ialahDatukDr. Hj. Jonathan 
Khandok, Timbalan Naib . 
Canselor (Hal Ehwal Pelajar 
& Alumni) Prof. Dr. Ismail 
Ali, Pengarah Pusat Alumni 
Darwis Awang, pegawai 
utama dan kanan VMS, 
pegawai-pegawai dan staf 
VMS. 
